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Bestand og beskafning. 
l 
SpØrsmålet om hvorledes fisket influerer på be- 
stande11 og dens yteevne ,er ikke nytt. Særlig livlig er 
det blitt diskutert når f,isket har slått feil, da har man 
spurt om idette lkan,skje skyldes tidligere rovdrift. I 
noen tilftelle har myndighetlene dorlengst innfØrt visse 
fredningsbestemmelser ut dra det syn at utbyttet i det 
lange IØp blir \best ved en ikke for intens idrift. Såle- 
des er enkelte fisltearter [fredet helt eller delvis gjen- 
nom en viss tid av iåret, slik som kveite, rØdspette og 
lill<s. Eller man ,sØiker ,å beskytte smgfisken ved 
hjelp av mins~temål. 
Der har imi,cllertid alltid stått stricl om myndig- 
hetenes tiltalt - eller mangel på tiltalt - for å skåne 
en bestand. Enlt~elte hevder at havets rikdommer er 
så store at menneskets inngrep ter for intet å regne 
slik at dett er unØdvendig med noen fredning. Andre 
vil ha  iinnfØrt fredningsbesternmelser rfor fisltearter 
som iltlte er effektivt beskyttet. Det ropes således om 
forlbucl mot snurpefisket etter småsild. Hvis små- 
sildetn fikk gå i fred, ville utbyttet av fetsildfisltet, og 
kanskje logså storsilclfisltet, [bli bedre. 
Det ler en av ~havforslcningens oppgaver å legge til 
rette materiale som kan belyse hvorledes fisket in- 
fluerer på bestanden 'og dens yteevne. Men det ska- 
der #ikke å være oppmerksom på at clette også kan 
være noen av de vanskeligste problemer man blir stil- 
let overfor. 
For 'det f$rste ler det nØdvendig å iha et goclt kjenn- 
sltap til artens alinlinnelige biologi, (dens forplantning, 
vekst og vandringer. bDitsse forhold ler nemlig av- 
gjØrende for hvorledes beskatningen gjØr seg gjel- 
dende. 
Men ilclce nok imed det. Innenfor en arts titibre- 
clelses~omriide vil der ofte vaere (mer dler mindrle sterkt 
adskilte befollctlingsgrupper. Således har fjordene 
våre til dels sin egen bestand lav sta,sjonær kysttorsk. 
Dette er forholdsvis slmå be,follcningsgrupper; de er 
kilyttet itil (hver sin fjord og kan ha tatt preg av 
forholdene (der. Men vi har 'også st$rr'e torslcesarri- 
funn, slik som skreien og lo~ddetorsl<en; den er knyt- 
tet til Psthavet og de nonct-norske ileyster. Og tor- 
sken vecl Island 1tiJhØrer atter   en annen bestand. E t  
sterkt fiske p5 den sistnevnte Ilcan ikke ha noen som 
helst innviflening på forekomsten av tvår sltreli eller 
kysttorsk. Fiskets innllytelse 'må studeres for hver 
eilkelt bestand. 
Når der snalclces om »rovdrift« ,og »overbeskat- 
iling« tenleer fol~lt kanskje helst qå at der fiskes så 
sterl~t at der blir (for lite igjen til å sikre slekten's for- 
plantning. I h~i~llteil (grad clette ,er tilfelle vil være 
avhengig av artens forplantningsmåte. 
Når det gjellder fiskearter som torsk og isild kan 
det vxre va~~sltelig % se lhvillten rolle {bestandens stpir- 
relse ihar for reltr~~ttering~en. -Torsken gyter- miilio- 
ner av ,egg, Ibefruktningen og elen videre iutviltling 
foregår utenfor mordyret. Yngelen ler ibare 4-5 mm 
lang, og lin5 etter noen dager klare setg selv. Hvor 
mange egg son1 kleltkes, og hvor imange yngel soni 
voltser opp, vil c1ei;for vxre sterkt avihengig av miljØ- 
: 
forholdene. Enkelte 'år er forholdene gunstige, og vi 
får en rik årgang. Andrle år er f~iiho~ldene ugunstige, 
det iblir en svalt årgang.  disse naturlige veltslinger 
i oppveltstprosenteii er så store at ide overskygger den 
I virkning leil stØrre #eller mindre gytebestand måtte ha 
hatt for ,av,l~oinmets ltallrilthet. E n  liten ,gytebestand 
kari aålecles gi opprinnelse til 'en ~rfilt iårsltlasse, og vi 
Ir'm få  en fattig årsklasse fordi om gytebestanden er 
stor. 
Det forliold lat vi [for disse fiskearter (ennå ikke 
har Itunnet klarlegge hvilket Isamspill der ler mellom 
bestandens stØrrelse og ,a\rltomn~ets tallrikhet, 'det be- 
tyr ,iltl<e at bestandens stØrrellse er uten betydning. I 
flere tilfelle er det grunn til å frykte far at fisket dri- 
ves ,så sterkt at idet går iut over bestandens reki-ut- 
l tering. Vi kan nevne torskeibestanden i enkelte sØr- landsfjorder, 'sotm ikke mottar noe vesentlig tilskudd fra (andre lokaliteter hverklen av gytefisk, elle>r av egg 
og yngel. Når cla den vesentligste cleI av torsken 
fiskes opp fØr den har fått anledning til å gyte en 
eneste gang, da er  der full (grunn til å ha isterlt mis- 
tanke om lat dette må gå a t  over rekrutteringen. 
P5 isamme imåte når dett gjelder kveilta. Også for 
denne fi,skeart vil let uhemmet fiske ikunne clesimere 
besttanden i våre farvann så sterkt at der iblir for lite 
gytefisk igjen. 
Og når 'det gjelder laklsen, har vi klare beviser for 
at besttanden går tilbake hvis i4k!<e et tilstrekkelig 
antall fisk kår anledning til H gyte. Som kjent gyter 
laksen utelukkende i elvene, og det eiendomcmelige er 
at den sØker bilbatke til  den elv hvor den tilbragte 
sine barneår. Bygges 'der demninger over elven slik 
at laksen ikke kommer dram til gyteplassene, fØrer 
det til katastrofe for laksebestanden i vedkommende 
elv. Det samme blir tilfelle om fisket iblir drevet 
uhemmet og med alle midler, da er det ikke vanskelig 
å ta det vesentlige av den laksen som sØker igyteplas- 
sene. E n  må ~de~rfor ved passende fredningsibestem- 
meiser sØrge for lat et tilstr,ekkelig antall laks får an- 
ledaing itil å ,gyte i de forskjellige elver. 
I en sxrstilling 'står arter som fØder levende 
unger. Håibrandens 'og pigghåens unger kommer 
fØrst til verden når de er !så store at de er godt skik- 
itet til å t~a opp kampen for tilværelsen. Derfor klarer 
disse disltearte,r å sikre slekten vecl et fåtall unger. 
For (disse fi,skeslag har iltke miljplforholdene den 
irinflytelse på rekrutteringen som for torsken. Dette 
skyldes at ungene er /beskyttet i mordyret i det ticls- 
rom da miljpifonholdene er så avgjØrende for torske- 
tingenes skjebne. For 'håbrandens vedltommencle må 
en derfor anta at rekrutteringen vesentlig er avhengig 
av hvor mange mordyr der #er, og hvor mange unger 
hver lav disse setter til verden. E n  for sterk beslzat- 
fiiizg kan derfor meget lett fØre til at det går merkbart 
ut over nekrutteringen og 'dermed bestandens stØrrelse. 
Under behandlingen av prablemet »overbesltatniiig« 
liar vi hittil diskutert om iisket ltan redusere bestan- 
clen av ItjØnnsmodne dyr så sterkt a,t det går ut over 
btstandens fornyelse. Problemet ka11 imidlertid sees 
fra et lielt annet synspunkt. Vi  ltan spØrre om 'den 
bestanden sol11 nnå engang finnes ut~nyttes på den mest 
tasjoilelle måte, om cle årganger av ifisk som kommer 
inn bringes til å yte det de ltan. Men når vi sltal 
l 
unclersØke utbyttet av fisket, må vi ikke glemme eiil 
selvfØlgelig ting: Fangsten betales ikke etter antall 
stylclter, men etter vekt (eventuelt rumrnål hvilket 
stort sett går ut på ,det samme). O g  det kvantum! 
man får er ikke bare avhengig av antall fisk, men også 
av fiskens stØrrelse. 
L a  oss ta et eltsernpel. Vi  har et fjellvann godt 
egilet for Ørret, men det er fisIketon1t fordi @reten ikke 
kail forplante seg der. E t  å r  setter vi ut yngel, og 
cleil kolilmer seg fint. Nå  vil vi jo gjerne ha mest 
iniilig igjen for vårt utlegg og aribeid. Men derfor 
finner vi ilke på K begynne fisket fØrste eller andre 
%et. Vi villle 11ok Itullile få et stort antall fisk, mei1 
dr  er så små at de iltlte monner noe på vekten. Vi lar 
l derifor fislteil gå i fred en tid fØr vi tbegynner å fislte. Naturligvis blir ikke fangsten så .tallirik #da, fiskeilder 
og oter kan llia tatt sin del av ibestaiiden. Men 15itslteil 
er blitt stØrre. Tilveksten .for det leilltelte individ er 
c,?. stor at den ltail oppveie mer enil det som går tapt 
i antall. - Meti vi Ican ikke vente for lenge med å 
ta  fisken, da clØr den ut, og vi får intet igjen. 
Selv oril dette bilde iklte utlen videre kan overfØres 


















































































vesetttlig puiiltt. Det lcvuillum lilail er i stancl til å 
11Øsie av  en bestemt årgang ltaii være avthengig av 
hvillteii alder og stØrr~else fisken oppnår f$r den blir 
fanget. - Og o~nl man sltal få stor eller små fisk, 
det er i vesentlig grad- influert av livor hardt det 
fiskes. Ved en ster81t beskatning blir fisken fanget fØr 
cleii er utvokset, dfet blir veseiitlig småfisk man får. 
Ved en Iner moderat beskatning får laiigt flere fisk 
g5 i fred til der er blitt litt stgirrelse på deni. Vi sltal 
se noen eksempler på det. 
Fra  NordsjØen forelligger gjennom e,n årrekke opp- 
gaver over stØrrelsen av den trålfangete rØdspette. 
Ilen er etter bestemte regler klassifisert bl. a. sotli 
»store« og »smIå«, slik at dea prosentvise forekoiz~st 
av de iililte stØrrelses,grupper kan beregnes. Dctte 
rilateriale er bearbeidet spesiel,: a v  engelske og skotske 
vitenskapsn~enn. 
Ftig. 1 viser 'den prosentvise foreltoms~t av »sitore« 
~Ød'spetter i fangstene {Ør og 'etter den )fgirste verdens- 
krig (prosenten er beregnet på grttiinlag av vekt). T 
1906 utgjorde d,en »store« rØc1spetta hele 36 pst. aw 
fangsteil. Men etterhvert ble icleil  mii ild re tallrik, i 
åreile 191 1-1913 1~1tgj orde den ikke mer enn 19-20 
pst. av idet som ble fØrt på lan,d av sgidspette. 
Fra  krigsårene foreligger ingeil oppgaver, fangsten 
var da sterkt reclusert. Da fiskeSt begynte igjen i 1919 
var d m  »store« rØclspetta meget tallrik, cIen utgjorcte 
da ca. 40 pst. av fangstene. Men herligheten varte 
ikke lenge. Ettler 6 års forlØp fikk ikke fiskerne me~r 
enn ca. 7 pst. av denne verdifulle fisken, og på dette 
nivået holdt det seg til 1937. 
Fig. 2. Trålfisket i Nordsjøen. Fangst av rødspette 
på 114 times tråltrekk i 1945 (venstre) og 1938 (høyre). 
(Fisheries Laboratory, Lowestoft). 
Det forholcl at den store r$dspekta var så tallrilt 
straks etter Itrigen skyldtes ganske enkelt at fislten 
hadde fått g i  i fred slik at 'clen »fikk tid« til å vokse 
veg sto~r fgir den ble fanget. Etter Itrigen ble imidler- 
tid fisltet snart drevet s å  sterkt at rØdspetta ble fan- 
get JfØr clen Itom opp i skikkellig stØrrelse. - Fisltet 
Ican derfor on1 det clrives tilstrekkelig intenst, Øve 
avgjØrende innflytelse på bestandens og fangstenes 
stØrrelsessammensetaiilg. 
Samtidig med at storfisken forsvant viste elet seg 
2.t fangsten av tØdsipette pr. times tråltrteltk ble min- 
dre over staclig stpirrie deler av NordsjØen. Det Iran 
derfor ilrke være tvil om ;it (fisket i dette tilfelle V W  
drevet (så sterkt at fangstn~~tilighetene etter hvert ble 
redusert i meget vesentlig grad. Og det var ingen til- 
freclsstillende utviltliimg. 
Under siste verclensll<rig ble fisken igjen clelvis fre- 
det. Fig. 2 viser to typiske prpjver av rØdspette faii- 
get på 'times itråltreklr i 1945 og i 11938. Ilgjen be- 
vicket freclninlgen at (man filtk starre fisk, og at man 
fikk stØrre utbytte. 
Hysefislret i Norclsjgien viser 'en liknende utviltlirig. 
Etter forrige verclensltrig var der rikelig med stor 
liyse i fangsltene. i Men etter hvert ble sm3hysa stadig 
nier clomitierencle slik at elen i slutteri av 30-årene tit- 
gjorde over 90  pst. av fangsten nmot bare 50 pst. i 
1919. - Variasjonene i utbyttet for hver dag trå- 
lerne var i sjØen er  vist på fig. 3. I årene 1906 til 
1914 var der en stort sett avtagende tendens. I 1919 
ble der tatt meget gode fangster, men etterhvert ble 

















































varige oppsving har der dog vaert, noe soiii skyld,es 
sxrlig gode årsklasser. Samticlig avtok totalfangsteli 
fra 195 tusen tonii pr. år i 1919 til 95 tusen tonn 
midt i 30-årene. 
Disse og andre uncl~ersØ1telser har klart vist at 
EordsjØens fiskerilcclonimer langt fra ble utnytttet ra- 
sjonelt. Man Iltunile faktisk ha fisket et like stort oin 
iltlte stØrre toital-kvantum ved len mer moderat drift. 
- Det hØres nesten paradoksalt at trålerne kunne få  
den samme fangst pr. å r  om de ble enige on1 å ta 
seg en passe ferie en gang imellom. Mlen forklaringeii 
es enkel nok: inlens trålerne ligger hjemme vokser 
fisken, for å si,tere en av de engdslte vitenskapsmenn. 
Ved on nieir moderat drift vil man få stØrre fisk og 
stØrre dagsfangster. Og dettie uten beinsyn til om 
l fisket har influert på bestandens rekruttering. 
I Vi skjØiiner hvor kostbart clet eir å fiske for sterkt 
1); e11 bestand. Den for store innsats coni koster både 
tid og penger,  esu ult et-er bare i at ,lilali Ødelegger de 
framtidige sjanser for seg salv oig andre. 
For saninienilikningens skyld skal vi også se litt på 
toaskefisket ved Island. Ber har e~ngelsltmenneae dre- 
vet trålfiske gjennojnl [en årreklte. Fig. 4 viser velt,s- 
lingene i det totale utbytte (for alle nasjoner) samt 
vekslingene i u,t,bytte pr. clag de engelske trålerne var 
i sjØen. 
Fra  1905 til 1914 Øloet totalutbyttet likesom trålerne 
tok stadig bedre dagsifangster. Under krigen gikk 
total-utbyttet betydelig ned, diskebanltene ble delvis 
fredet. Da trålerne begynte igjen etter krigen, var 
deres utbytte pr. dag pralctisk talt det samme som tid- 
ligere, og det samme var totalfangsten, Fredningen 
under Itrigen haclde således i dette tilfelle ikke resul- 
tert i noen vesentlig endring i fangstmulighetene. O g  
inens fangstmulighetene i NordsjØen avtok sterkt i 
1920 og 30-årene, så  liar utbyttet av ]det islandske 
trålfiske Øket, såvel totalt som pr. dag. 
Disse eksempler viser vårt problems relative liarak- 
ter. Hvorvidt et bestemt fangstkvantum utgjØr en 
for stor belastning e r  avhengig av hvor meget det 
scpresenterer i forhold til det vedkommende bestand 
kan proclusere. I NorclsjØen ble der fisket så sterkt 
;it fangstmulighetene etter hvert ble vesentlig mindre. 
Man hevet ikke bare rentene, men tok også av kapi- 
talen. På Islandsban~ltene derimot var ikke fangstene 
så store at det haclcle merkbar innflytelse på bestan- 
dens yteevne. Der hbe ikke hØstaet mer enn (ler ble 
procl~isert. I-Ier har cle naturbestemte variasjoner i 
fisltefor~eltomstene v ~ r t  mer avgjgirencle for fangst- 
~iiulighe~tene. 
For  å ibelyse besltatningsproblemet fra  en litt annen 
kant sltal vi t a  et eksempel fra våre egae farvann. - 
Skjaergårcleiii og fjordene på Spirlanclet har en be- 
stand av meget stasjonaer kysttorsk. Slik som fisket 
115 drives fanges der svært nieget småfisk, og der er 
grunn til å spØrre om foreltonistene utnyttes rasjo- 
tielt. Kan  hencle man vil tjene (på å skåne småfisken? 
For å belyse dette sp$rsmål er der på Spirlandet utfØrt 
en clel merliefors$lt. J farvanneile vecl Arendal ble 
(ler merket 268 sniåtorsk, de fleste mindre enn 45 cm. 
Av denne fiskeil ble der fanget igjen 148 styklter 
eller 55 pst., de fleste innen et år.  Men fisketi hadde 
Daga fangsC % t ( r l / a n g s l  l o t -  t 




vokset så godt at vekten av det man filtlt igjen falttislt 
var 23 pst. stØirre el1111 vekten av delt som ble sluppet 
ut. Dette er len minim~~~iilsveirdi fordi enltelte fisk kan 
være blitt gjanfanget uten at man har fåit rapport 
0111 de,t. P å  slilt,e lokaliteter lpinrier clet, seg wcle~for å 
skåne ungfisken slik at clen lto'mmer opp i sltiltlteiig 
stØrrelsle fØr den fanges. (Se R. LØversgn: Tosskens 
\rekst og vandring p% SØ,rllandet. Fisltericlireltto~ratets 
sltrilter, serie havuizdersØkelser, vol. VI11 No. 6). 
Av det nevnte el~sernpel vil dlet framgå at regnska- 
pets stilli,iig er avhtengig av to ting, nemlig fisltens 
veltstliastigliet og gjenfangstprosemten. Det er disse 
tc  faktorler som er avgjØrende for om det kan opp- 
nåes noe ved 'L sltån~e ,sm%fislten. Fortjenesten vil bli 
desto stØrre jo bectre fisken vokser. P å  den annen 
side vil det være bortltasitet å frede småfislten hvis 
man ildte har håp om å få tilstreltltelig mange igjen 
som stØrre .fisk senere. 
Vi "riar sett eltselnipler på at om (fisiltet får utviltle 
seg uliindret Itaii clet fØre til ml  ~irasjonell utnyttelse 
av fisltebestanden, og clette på to måtler. Fisket kan i 
enltelie tilfelile dr,ives så st'erltt at det blir for litie gyte- 
fisk igjen til å siltre slelctens fornyelse. Og fisltet ltaii 
drives så sterkt at  fisken blir tat,t fØr den har nådd 
den tilstaeltlrelige stpirrlelse. Faren for at utviltlingleli 
sltal ta en slilk retnilng er iltlte den samme for alle 
arter. For det fØrste er en liten besltand oftest mer 
utsatt enn en stor. Dertil ltommer at det ler iltlte like 
i 
lett å få tak i all sllags fislt. Det er forholdsvis lett å 
gjØre store innhugg i en bestand av stasjonær btinn- 
fislt slik som rpldspette. Eelagislte fisltearter er gjerne 
16 
verre å hå tak i. Fisket etter disse !eir ofte begre'nset 
til 1coi;te sesonger da fisken av en eller annen grunn 
lcoiiseiltrerer seg, slik som under gytingen. Den 
Øvrige (del av årelt går  fisken mer spredt og streifer 
omkring, ofte ler den *helt utenfor $ishernes rekke- 
viclde. På den niåteil vil de pelagiske fiskearter ofte 
frede seg selv i iioeii utstrekning. 
SpØrsmålet om en bestand blir overlbesltattet blir 
gjerne aktuelt 11% fiskfet blir clårdig. Nå vet vi at 
mulighetene for fisikiet 1ca.n vcere ,sterkt avliengi,g av 
i~aturforhddene. Enltelte årgangar er rilte, andre er 
fattige. Likeså vil forhol'dene i sjØeiz lcunne influere 
på fiskens opptreden. E t  tilbalzeslaig i fisket behØwr 
derfor i lke å skyldes overbeslcatning, clet kam være 
betinget av ilaturforlioldente. Det er clerfor me,get vik- 
tig at  eli ved undersØlcelser så langt som mulig stu- 
rierar veltslingeile og deres iirsaker. 
Hvis det nå viser seg at en bestand blir overbeslltat- 
tet, i11å fisket begrenses for å få bestanden på fote 
igjen. 
Her  kan en niØte linange problemer. For  clet fØr- 
ste: om det er en »norsk« ,bestand, eller om den ut- 
nyttes av flere nasjoner. I fØrste tilfelle vil nord- 
mennene alene hØste fordelene, i det siste tilfelle vil 
andre nasjoner profitere på vår ibeltostning hvis vj 
alene ,innskrenker fisket. 
Hummeren i våre farvann er stasjonær, idet er 
utel~~klcende n norsk sak hvorledes den bestanden 
utnyttes. Når det gjelder fisket ,i ,NordsjØen er en 
rekke nasjoner interesslert, det er vanskelig for en av 
dem å gå  til innskreiikniiiger on1 ikke også de andre 
går til tilsvarende tiltak. 
Vi skal iltlte gå  nærmere iit~n )på 'dette, men i stedelt 
se litt på ide praktiskte dorholclsregler som Iltan komme 
på tale. - E t  av de mest nærliggeiide tiltalt vil ofte 
være ,iatifØring &v ~min,stemål og bestemmelser om 
n~inste maskevidder i fisltereclskapene. Hensiltten er 
rla å skåne småfiskeil iniit,iil den kommer opp i mer 
verdifull s,tØrrelse. I denne tfo~ribii~dels,e må ogs" a nev- 
iles fredning av oppveltstomn~råcler for småfisken. For  
tiden er der minst'emål på en rieltlte fiskearter, slik som 
torsk og kveite. Hvor hØyt slike minsteniål bØr set- 
tes vil væne avhengig av hvor fort fisken voltser og 
hvor stor den er  fØr elen begynner å gyte. Dessuten 
inå len ta hensyn til hvotrlecles log hvor sterkt der 
fiskes. 
E n  kan også i~in~skrenlte driften ved hel eller del- 
vis fredning gjennom len hriss tid av året. Således er 
hummeren fredet i sommerhalvåret når rognen klek- 
kes og humrneneil skifter sltall. Fredningen er  hen- 
lagt tisl len årsticl da hummeren eir av idårlig kvalitet 
og lite lagiringsdylttiig. Når den bummerm,engden 
som iltan hØstes ler [begrenset, ler !det selviEØlgelig rilttig 
å ta den når  iden er mest verdifull. 
Fistt~et kan også bremses ved å redusere (elet antall 
håter som får lov å clelta, ,ilote Isom alltid vil fØles 
ttingt av dem som (blir isatt ,titenfor. 
Rrinsipielt ler en begrensning iav fatlgstltvantumet 
(11 meget !effektiv forho4clsregel. Dette prinsipp ble 
lagt til grunn for reguleringen av kveitefisket på 
Stillel-iavsltysteil av U. S. A. og Canacla. 
Dette fisltet haddte lenge tått utv,iltle seg uteii 
vesentlig restrill~sjoner fra myndighetene. Historien 
er kort fortalt. Det vair i (1880-åriene at Itveitefisket 
begynte Iå få  noen betycliiiag. Etter !son1 nye marlte- 
(lei- ble Iåpiiet foregikk ,der len veldig  ekspansjon innen 
bedriften. Fangsten soin deil fØrste tiden var nieget 
goci, avtolc etterhvert kneget sterkt. De gam1,e banlter 
ble titfisket, og totalfangsteii ~ltunne ibare liol~cles oppe 
ved stadig stØrre wstrengelsetr og flytniiig kil nye 
$elter. Men også disse muligheter var bepenset. 
Mali kom så langt med at ider faktislc var fare for 
rliele d~eclrifteiis sanimenbrudd. 
Caiiada og U. S. A. ble enige om å opprette ei1 
egen vitenskapelig kommisjon med deltakere fra 
begge land. Disse sltulle wndersØlte ibedriftens natur- 
grunnlag tog iltomme med ifiorslag om positive  tiltak 
for å få brakt fiskeibestanden på 4ote ,igjen. Resul- 
tnteiie ble leil regulelring av fisket etter fØlgende prin- 
sipper : 
Fredtiii~g av ieillteltte banlter som vesentlig var opp- 
veltstoniråder for sinåfisli. 
l?orlbud mot diske i gytetideti. 
Begreiisiling av ~totalfailgsten på de ulike banker. 
l<omniisjonen fulgte nØye med i fiskets gang, og 
liår i~ialtsimalkvanttiii~et var nådd, ble disltet avbrutt. 
Hardt og abanmhjertig vil mange )si. Men tinder 
denne regtll~ering har 81<veitebestailde~i tatt seg opp slik 
at der nå  kan rfisltus 'betyddig mer i 1Øpet av iioen få 
iiiåneder eiin der tidligere ble tatt i 1Øpet av hele året. 
- ICveit'efislret er igjen (blitt en tiileget 1Ønnsom be- 
drilft. 
Det som er rnest ,imponerende ved (dette er ikke 
unders$lcelsene, illeller ilrlce resultatene, men det at 
reguleringen vi~lrelig ble gjennomfØst etter vitenslra- 
pelige prinsipper. E r  ikke dette eksempel itil å ta Icer- 
av o g 4  &or vårt la11d.s vedkommende? 
